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 車載走行試験は 2018年 1月に初めて実施された．2018 年 1月 13日の試験では軌道走行試験の
代替としての有用性を確認した．2018 年 1 月 25 日の試験では，再現性の確認及び舵角によるヒ
ンジモーメント係数変化の解明を試みた．各舵面の舵角設定を表２に示す．おおむね 5 分に 1 回
の頻度で走行試験が可能となり，反復実施性が確立された．走行回数は試走行を含めて 17回であ
る．取得された舵面空力データの一例（ラダー45 °，エレボン 15 °，外翼フラッペロン 40 °，内翼













#1, 2, 3, 4, 5 #6, 7 #8, 9 #10, 11 
Deflection(deg) 
Rudder ― 45 30 20 
Elevon 10 15 13 11 
Outboard flapperon 40 40 30 20 

























Car-mounted test Track test (2016.7.4) CFD analysis (2016.7.4) 
Ch Deflection(deg) Ch Deflection(deg) Ch Deflection(deg) 
Rudder 0.13762 35 0.26476 35 0.38262 35 
Elevon ― 15 0.00704 15 0.40736 15 
Outboard 
flapperon 
0.06275 25 0.1698 25 0.14999 25 
Inboard 
flap 
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